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Artikel ini melaporkan tentang pembangunan laman Web mengikut teori konstruktivisme yang berdasarkan model .-
Black & McClintock untuk kursus Fizik pra siswazah di Universiti Sains Malaysia (USM) dan juga kajian persepsi
terhadap proses pembelajaran yang berlaku setelah pelajar dikenakan rawatan menggunakan laman Web yang
dibina. Empat aspek pengcjaran-pembelajaran dikaji yang terdiri daripada hasil pembelajaran, kesesuaian,
kelemahan dan kekuatan pendekatan yang digunakan. Analisis hasil pembelajaran menunjukkan pelajar
merasakan pembelajaran be-asaskan pendekatan konstruktivisme menarik, tidak membosankan dan merupakan
satu teknik pembelajaran yang' baru bagi mereka. Mereka juga merasakan persekitaran pembelajaran amat sesuai
dan mereka memperolehi tanyak maklumat dalam menjana pengetahuan baru. Dari segi kekuetan pula,
pendekatan yang digunakan didapati sangat menarik dan tidat membosankan. Ia juga merupakan ·ifaedah yang
kreatif dan dapat menjana pemikiran kritis pelajar. Bagaimanapun, terdapat beberapa kelemahan yang dikenal
pasti. Ini termasuk keterang3n tentang proses pembelajaran yang kurang lengkap, kesukaran memahami bahan
dalam pautan, dan raungan chat room yang kurang berkesan.
PENGENALAN
Pembelajaran berasaskan laman Web boleh didefinasikan sebagai pembelCljaran yang menggunakan
teknologi informasi dan komunikasi (lCT) dalam pembangunan pengetahuan dan pembangunan
pengetahuan ini dilakukan melalui aspek komunikasi dan capaian kepada pelbagai sumber maklumat
yang sedia ada di laman Web (Kekkonen-Moneta & Moneta, 2002). Pembelajaran berasaskan laman
Web merupakan suatu alternatif kepada sistem pembelajaran yang sedia ada di mana proses
pembelajaran yang berlaku tidak semestinya secara bersemuka. Pelbagai bentuk multimedia boleh
diintegrasikan dalam reka bentuk lamanWeb termasuk teks, grafik, bunyi, animasi. dan video, yang
dapat menampung perbezaan gaya pembelajaran individu (Song, 2002). Persekitaran pembelajaran
berasaskan laman Web juga mewujudkan peluang interaksi secara sinkronous dan asinkronous
antara. pelajar-pelajar dan pelajar-instruktor dan seten.isrtya menggalakkan pembelajaran secara
kolaboratif (Lau & Mohamad, 2002).
Pembelajaran berasaskan laman Web dapat menyokong kepada pembelajaran yang berasaskan
kepada teori konstruktivisme (Jonassen, 1999). Teori konstruktivisme telah wujud sejak sekian lama
dan berasal daripada falsafah dan diaplikasikan kepada sosiologijantropologi, psikologi kognitif dan
pendidikan (Hanley, 19S4). Konstruktivisme bermaksud mengalami sesuatu yang baru melalui
pengalaman silam atau pengetahuan yang telah terbina sebelum ini (Crowther, 1997).
Konstruktivisme merupakan teori pembelajaran di mana setiap pelajar digalakkan membina ide
mereka sendiri. Teori ini merupakan hasil usaha ahli-ahli psikologi seperti Jerome Bruner, Jean Piaget
dan Lev Vygotsky. Terdapat dua cabang utama teori konstruktivisme iaitu' kognitif dan sosial.
Konstruktivisme kognitif ialah suatu teori mengetahui dan' mendapat tahu (Yang, 2001).
Pembelajaran yang berlaku dalam keadaan di mana pengetahuan dan pengalaman dikongsi bersama
dikatakan sebagai pembelajaran secara konstruktivisme sosial.
Ahli konstruktivis percaya bahawa individu belajar melalui pengalaman. Pengetahuan paradigmatik
konstruktivisme ialah individu menghadapi dunia dan memahami pengaJaman mereka: pengsosialan,
pentamadunan dan bahasa ditolak ke tepi (Matthews, 2000). Konstruktivisme merupakan sintesis
atau saling mempengaruhi di antara konstruktivisme sosial dan kognitif manakala pembelajaran.
merupakan suatu proses konstruktif yang berlaku secara individu, tetapi di dalam satu domain sosial;
dan pembelajaran juga i31ah proses individual, psikologikal dan sosial di dalam rang'ka kebudayaan
(Yang, 2001).
danpenafsiran
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pemerhatian,dalambekerjasamadan
Laman Web yang dibangunkan berasa~kan daripada Interpretation Construction Design Model oleh
Black dan McClintock '1995). Menurut Black & McClintock (1995), pelajaran berasaskan
konstruktivisme melibatkan turutan yang terdiri daripada uns~r-unsur berikut:
1. Pemerhatian: ' "
Dalam aspek pemerhatian pelajar akan didedahkan kepada satu fenomena yang sah
berasaskan kepada situasi yang benar dan jitu.
2. Pembinaan tafsiran:
Pelajar membina ~jendiri tafsiran daripada pemerhatian dan membina ulasan untuk
mengesahkan taf~,iran.
3. Kontekstual: ~
Pelajar akan dibE:ri laluan kepada bahan-bahan latar belakang seperti laman Web,
bahan rujukan dan bahan multimedia yang lain untukmembantu tafsiran dan ulasan.
4. Perantisan kognitif:







Pelajar akan memperolehi kebebasan kognitif oleh pendedahan kepada pelbagai
penafsiran.
7. Pengisytiharan pelbagai:
Pelajar memperolehi penukaran atau pemindahan maklumat daripada melihat
pelbagai pengisy-:iharan daripada tafsiran yang sama.
PEMBANGUNAN LAMAN WEB
Kajian yang kami lakukan ini melibatkan· pembinaan laman Web yang berasaskan teori
konstruktivisme mengikut pendekatan Black & McClintock (1995) dan melihat persepsi pelajar
terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang telah berlaku.
Laman Web yang dibangunkan merupakan laman Web untuk kursus Fizik pra siswazah di Universiti
Sains Malaysia (USM).
Matlamat kajian ini ialah untuk mengenal pasti pers~si pelajar terhadap pembelaja~n yang
berasaskan laman Web ycJng menggunakan pendekatan konstruktivisme. Empat aspek yang terdiri
daripada hasil pembelaja 'an, kesesuaian, kelemahan dan kekuatan pendekatan' konstruktivisme
dikaji. Dapatan kajian ini 3kan memberikan maklumat sejauh mana pendekatan konstruktivisme ini
dapat diterima oleh pelajar lebih-Iebih lagi dalam penyampaian kursus Fizik di peringkat univerisiti. Di
samping itu, dapatan kajian ini juga dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan reka bentuk
laman Web yang telah di~luna pakai dalam kajian ini dan seterusnya akan dapat membantu dalam
memperbaiki reka bentuk 'aman Web yang akan dibina di masa-masa yang akan datang.
.~Banyak" kajian telah dijalankan berkaitan dengan pembelajaran laman Web' berasaskan teari
".' konstruktivisme. (Mohaiadin 1999; Ali, 2001; Wilson et ai, 1995). Kajian tersebut kebanyakannya
. untuk mengetahui keberke~;anan dan kesesuaian pembelajaran melalui reka bentuk pengajaran yang
berasaskan kaedah konstruktivisme. Para pereka pengajaran sentiasa berusaha untuk mereka bentuk
laman Web berasaskan perdekatan kanstruktivisme yang berkesan. Jonassen (1999) mencadangkan
reka bentuk persekitaran pembelajaran konstruktivis melalui laman Web perlu mempunyai unsur-
unsur seperti pendedahan dan manipulasi masalah, pengalaman yang berkaitan, capaian kepada
sumber maklumat, 'alat koqnitif (pembangunan pengetahuan), alat kolaboratif, sokongan sosial dan
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;;~:;- pemb~laj~,ran b~rasaskan te.ori konstruktivisme ialah prosespembelajaran' yang melibatkan
'.'~;' penghbatan pelaJar secara clktlf. Ia mencabar dan memerlukan pelajar untuk berdikari dan membina
-~~p'en'getahLian'sendiri. . Pelajar perlu mencari'maklumat yang diperlukan,- ber.biricang dengan rakan.
funtuls membina pengetahuan yang baru dan mengolahkannya sendiri untuk menjana pengetahuan
-::cdifri".menjadikan ianya lebih bermakna dan kekal (Mohaiadin, 1999). Kaedah ,kolJstruktivisme juga'
:'menekankan • pembangunan keupayaan pelajar menyelesaikan masalah dalam kehidupan sebenar
·i~.:(Huang,·2002).
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Dua laman Web yang berasaskan ciri-ciri yang disebutkan 'di atasdibangunkan bagi tujuan kajian in·i.
Kedua-dua, laman Web ini-bertajuk - Kesan FotoeJektrik dan -Sinar-X dan kurikulumnya mengikut
sukatan kursus ZCT 104 - Fizik Moden yang ditawarkan oleh Pusat Pengajian Sains Fizik, Universiti
Sains Mulaysia (USM).-:': -- -:~ ':= -: - ~-'
Seramai 81 orang pelajar yang mendaftar dalam kursus ZCT 104, Fizik Moden yang ditawarkan oleh
Pusat Pengajian Sains Fizik, USM dipilih secara rawak untuk tujuan kajian ini. Pelajar-pelajar tersebut
didedahkan kepada rawatan konstruktivis dalam talian selama satu jam. Di akhir rawatan, pelajar
dikehendaki mengisi soal selidik terbuka. Soal-selidik ini mengandungi empat soalan masing-masing
berkaitan dengan hasH pembelajaran,' kesesuaian persekitaran pembelajaran, kelemahan
pembelajaran serta kekuatan pembelajaran. Data diperolehi daripada respons yang diberi oleh para
pelajar dalam so~1 selidik tersebut dianalisis dengan mengehal pasti respon umum yang
dikemukakan. Bilangan respon umum ini ditentukan dan frekuensinya dihitung.
KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN
Jadual 1 menunjukkan persepsi hasil pembelajaran pelajar terhadap laman Web berasaskan
pendekatan kontruktivisme. Sebanyak 41.15% responden menyatakan bahawa mereka dapat
mempelajari teknik pembelajaran yang baru, manakala 40.38% menyatakan bahawa kaedah
pembelajaran tersebut berkesan dan amat baik. Dapatan ini selaras dengan kajian yang dijalankan
oleh Gallini & Barron (2002). Gallini & Barron (2002~mendapati pembelajaran konst/U'ktivisme
berasaskan laman Web mampu membina pengetahuim baru dan bermanfaat kepada pelajar.
Bagaimanapun, 30.77% responden menyatakan kaedah pembelajaran sebegini kurang berkesan.
Oleh sebab kaedah pembelajaran ini agak baru bagi' pelajar, mereka merasakan sukar untuk
menyesuaikan diri dan kurang berkesan. Howland & Moore (2002) yang menyatakan bahawa pelajar
yang kurang kemahiran kepada sesuatu keadah pembelajaran akan bersikap negatif dan mempunyai
kurang berkeupayaan untuk memahami kandungan kursus dan sukar mempercayai penafsiran
pelajaran mereka sendiri.
Sebanyak 15.38% pulci mendapati hasil pembelajaran melebihi jangkaan. Selain daripada mendapat
maklumat daripada pautan-pautan yang disediakan, mereka juga dapat berbincang dengan rakan
yang lain dalam ruangan chat room dan mendapat bimbingan daripada fasilitator. Secara
keseluruhannya, pelajar berpersepsi bahawa pendekatan pembelajaran yang dikenakan lebih menarik
dan mereka menyedari yang mereka mempelajari lebih dalam proses ini (Lau & MQhamad, 2002).
Meskipun terdapat kesukaran, namum penggunaan Internet merangsang pelajar untuk mempelajari
lebih dan mengaplikasikan apa yang dipelajari dalam konteks' yang lebih luas, suatu indikasi di mana
pelajar bersedia untuk memikul tanggungjawab apabila pembelajaran mereka merangsang motivasi
intrinsik dan mereka mendapat makna dari pembelajaran mereka sendiri (Yumuk, 2002).
Terdapat juga sebilangan pelajar yang menyatakan bahawa pembelajaran laman Web berasaskan
pendekatan konstruktivisme mendorong mereka berfikir dengan iebih kreatif. In; merupakan satu
pengalaman pembelajaran yang positif dan mereka dapat berdikari dan dapat belajar dalam
pengawasan yang minimum. Menurut Howland & Moore (2002), pelajar yang melaporkan kesan
positif terhadap pengalaman kursus dqlam talian menunjukkan sikap pelajar konstruktivis, menjadi
lebih proaktif dan berdikari dalam proses pembelajaran. Oleh sebab pelajar perlu bertanggungjawab
dan mencari cara sendiri untuk mengumpul, menganalisis, mengsintesis dan mentafsir maklumat,
pelajar memerlukan kemahiran metakognitif seperti kuasa pemikiran, membuat keputusan dan
berdikari (Yumuk, 2002).








5. Banyak pilihan maklumat
6. Lebih dari yang disangka
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Daripada Jadual 4, didapati kekuatan pembelajaran laman Web berasaskan. teori. konstruktivisme
secara 'amnya ialah kerana ia menarik (Jan tidak membosankan (37.93%j." Menurut C~rry (1991),"
tahap motivasi dikekalkan apabila "pe.lajar ,teial1' l11e.netapkan: persekitaranya'nglebih disukai dan
keadaan' 'sosial yang bersesuain untuk pembelajaran .. Sebanyak 36.20% responden menyatakan
kekuatan pendekatan kerana. ia mengandungi banyak maklumat(36:200/o)' manakaJa yang lainnya
menyatakan ia lebih menyeluruh. (29.31%) dan kreatif (25.86%). Ini mungkin kerana mereka bebas
memilih bahan rujukan yang dirasakan sesuai dan !?erpeluang untukberi:iincang de'ngan rakan yanglain. .. _. ...."
Kekuatan lain yang terdapat pada laman Web berasaskan pendekatan konstruktivisme ini ialah
pelajar senang memilih topik yang sesuai (24.14%). Ini kerana laman Web dapat menampung tujuan
yang berbeza - kadangkala untuk mendapat maklumat yang umum, dan pada waktu lain untuk
mendapat maklumat yang spesifik (Wilson & Lowry, 2000). Selain itu mereka juga berpendapat
bahawa kekuatan pembelajaran laman Web berasaskan pendekatan konstruktivisme ini senang
berinteraksi dengan fasilitator dan pelajar yang lain (20.69%), pei'ajaran mudah difahami (15.52%)
dan ia menambahkan minat (15.52%).






4. Cara yang kreatif .#:
5. Senang memilih topik yang sesuai













Pembelajaran melalui laman Web merupakan satu perkara yang agak asing bagi kita. Kajian sentiasa
dijalankan supaya teknik pembelajaran ini dapat digunakan secara optimum. Pelajar yang telah
didedahkan kepada teknik pembelajaran melalui laman Web berasaskan teori konstruktivisme
merasakan bahawa ia suatu teknik pembelajaran baru yang menyeronokkan. Walaupun mereka
terpaksa berusaha sendiri untuk memahami suatu topik, mereka mendapati bahawa mereka dapat
mempelajari banyak perkara. Secara umumnya, mereka rnerasakan pendeka~an ini merupakan
teknik pembelajaran alternatif yang menarik dan sesuaj ....digunakan. Interaksi juga memainkan
peranan yang penting. Perbincangan sesama pelajar dan dengan sokongan dan bimbingan oleh
fasilit!3tor dapat membantu pelajar membina pengetahuan.
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